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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, se complace en presentar la edición número 16 de la 
Revista Académica ECO. Su principal objetivo es la divulgación de trabajos de 
investigación en las áreas vinculadas y afines a las ciencias económicas. Los autores 
de los artículos seleccionados son docentes, egresados destacados e investigadores 
universitarios o personas pertenecientes a organismos de investigación tanto a 
nivel nacional como internacional. 
En esta edición se encuentran una serie de artículos con gran sustento teórico, en 
el ámbito financiero, contiene un análisis sobre el uso de “futuros” para realizar 
coberturas de riesgo de mercado originado en fluctuaciones de precios en la 
comercialización de café. 
La revista cuenta con el texto titulado La metamorfosis en el mundo del trabajo, 
que aborda la transformación de las relaciones económicas en las sociedades 
contemporáneas. El objetivo del artículo es analizar el origen de esta metamorfosis 
a partir de dos grandes transformaciones estructurales: el “toyotismo” y la 
acelerada expansión de los mecanismos financieros. 
Otro interesante estudio en la presente edición es sobre los incentivos 
determinantes de la inversión pública en Guatemala. A partir del análisis de la 
teoría de juegos, el artículo explica por qué las decisiones sobre la inversión pública 
no están orientadas a aliviar la pobreza. Al respecto, destaca el poco peso político 
que representa la población pobre y su reducida capacidad para movilizarse en 
demanda de la satisfacción de sus necesidades.
El siguiente artículo es una investigación sobre las variables que inciden en la 
atracción de la Inversión Extranjera Directa -IED-. El estudio busca priorizar las 
variables que puedan resultar más importantes a través de un modelo de vectores 
autorregresivos (VAR). El modelo evidencia la importancia de factores como la 
estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y el desempeño de la economía 
del país en las decisiones de IED. 
Se trabajó también el tema de la pobreza energética multidimensional, con base en 
datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). El artículo resalta 
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que seis de cada diez hogares del país se encuentran en situación de pobreza 
energética, asemejándose a los niveles de pobreza general de Guatemala. 
Por último, se concluye con la reseña del libro Las trampas del deseo, de Dan Ariely, 
que presenta ejemplos de decisiones económicas que cuestionan el supuesto de 
racionalidad económica.
Esperamos que la selección sea de su agrado.
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La Revista Académica ECO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, recibe artículos inéditos, que no se encuentren en proceso de evaluación o 
publicación por parte de otra revista, que aporten nuevo conocimiento a la disciplina, ajustándose a 
la versión de estilo editorial más reciente de la Asociación de Psicología Americana (A.P.A.). 
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En la siguiente dirección electrónica encontrará la revista y todas las ediciones anteriores:
http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO.php
